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DE LA JUNTA GENERAL
DEL DIA 10 D'OCTUBRE DE 1933
En ]a junta General darrerament celebrada , despres
d'aprovar l'Acta de la junta anterior i 1'Estat de Comptes que
copiem en aquest mateix BUTLLETi, es procedf a la renovacio
dels carrecs de President i Tresorer de la Junta de Govern.
El Dr. Josep Estalella, President sortint, manifesta que
despres d'un canvi d ' impressions amb diferents membres, s'ha
cregut convenient presentar la candidatura del Dr. Eduard
Fontsere per a President i del Sr. Angel Julia per a Treso-
rer. Aquesta proposicio s'accepta unanimement i resta ele-
gida aquesta candidatura.
La nova junta de Govern queda , doncs , constituida com
segueix:
President. . . . . . . . SR. EDUARD FoNTSERE.
Secretari-Co;nptador. . . SR. JosEP GASSIOT LLORENS.
Director de Publications. SR. ESTANISLAU Ruiz PONSETi.
Tresorer. . . . . . . . . SR. ANGEL JULIA SAURf.
Segons l'article 7 dels Estatuts, seran Vice-presidents
per ordre d'edat els tres Directors de Seccio, l'eleccio dels
quals queda encarregada a les seccions corresponents (*).
(*) En donar compte de la composicio de les seccions , despres de
la llista de socis, donem la composicio actual de les Juntes Directives
de Seccio.
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Es passa a precs i preguntes. El Sr. Peypoch proposa
que s'acordi manifestar la satisfaccid de la Societat per la
tasca realitzada des de la Presidencia pel Dr. Estalella. Tots
els assistents s'hi adhereixen i s'acorda unanimement.
El Sr. Freixa demana que consti en Acta l'agraiment
dels alumnes i en general dels socis al Sr. Pere Pi Calleja
per 1'i nteres i la competencia amb que va explicar aquest
senyor el Curs sobre la Teoria de les Funcions Analitiques
organitzada per la SecciO de Matematiques i Enginyeria.
Aixi s'acorda.
El Sr. Masriera demana si es podria repetir aquest
hivern 1'esmentat Curs. El Sr. Munne contesta i diu que el
senyor Pi Calleja esta actualment fora de Catalunya i, per
tant, no podra repetir-se. Per altra part es possible que se'n
organitzin uns altres sobre Teoria de les Funcions Analiti-
ques a varies variables.
A continuacio els senyors Masriera, Peypoch, Faura i
Iernandez fan diferents consideracions sobre la vida de la
Societat, especialment sobre les reunions, les publicacions
i les relacions amb Societats similars, que son resumides i
comentades pel President Sr. Estalella. El Sr. Hernandez
proposa que es concedeixi un vot de confian4.a a la Junta de
Govern per a resoldre les dificultats que sobre aquests punts
puguin presentar-se, i aixi s'acorda.
Es senyala el dia que s'han de reunir les Seccions per a
la renovacio de Ilurs Juntes Directives i es Ileva la sessi6
a les nou del vespre,
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